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La mineria de l’estany a la faixa estannífera boliviana
Cooperativa minera 
Localització de les activitats mineres estanníferes 
SITUACIÓ
Les mines es troben principalment a la part central
dels Andes bolivians, a una alçada d’entre 4000 i
500 metres.
OBJECTIUS
Estudiar les associacions minerals a la Faixa estannífera 
boliviana i proporcionar suport tècnic per:
- Conèixer els metalls que apareixen a les mines i 
estimar la seva importància econòmica
- Millorar les condicions extractives i de 
processament del mineral
- Contribuir a la reducció de la contaminació 
ambiental
ACTIVITATS
- Determinació de les mineralitzacions existents a les mines i la seva
distribució, per tal de conèixer les causes del mal procés d’obtenció
de l’estany i d’altres metalls
- S’ha proporcionat assessorament tècnic del sistema d’extracció del
mineral dins de la mina
- Realització d’estudis de la contaminació ambiental produïda,
dissenyant un sistema per la seva reducció
- Xerrades de sensibilització sobre la igualtat de gènere
PROBLEMÀTICA
- Manca de coneixement dels metalls presents
- Desconeixement dels minerals en els quals es troba l’estany i com el
poden recuperar correctament
- Contaminació dels recursos hídrics
- Manca de recursos tècnics i d’infraestructura
- Falta de sensibilització en temes com la prevenció de riscos laborals
i el medi ambient
- Per una mineria responsable amb el medi ambient i les persones -
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